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ACTIVITES DE LA MISSION DE LSORSTOM AU NIGER, dans l e  - cadre- de l a  CONVENTION D'ETUDE HYDROLOGIQUE du GoULbi 
de lYlARADI f inancée  par l a  B.A.D. (pér iode a n t é r i e u r e  au 
30 septembre 1972), 
Les t r avaux  de t e r r a i n  B t a i e n t  prêvus au  c o u r s  de 
l a  s a i s o n  des p l u i e s  1972 e t  l e s  premikres i n s t a l l a t i o n s  e t  
obse rva t ions  on+ 6th e f f e c t u é e s  b i e n  avant  l a  s i g n a t u r e  de l a  
convention pa r  l a  B.A.D. y survenue seulement courant  j u i l l e t  
1972. 
Rappelons l e s  s p 6 c i f i c a t i o n s  techniques  d 8 Î i n i e s  
s u r  proposikion du Serv ice  des Etudes du Génie R u r a l  & NIAREY. 
E x t r a i t  du t e x t e  de cenvent ion : 
"CONSZSTA3lCE DES ETUDES, 
L e s  carac-b&ris t iques  p r i n c i p a l e s  du G o u l b i  de Naradi  e t  
du l a c  de Madarounfa s o n t  d é j %  connues. L'Btude devra  ê t r e  
complétee par des  p r g c i s i o n s  s u r  : 
1 - l e s  d e b i t s  de h a u t e s  eaux du Goulbi 2~ N i e l l o u a  : enreg i s -  
trement cont inu  p a r  l imnigraphe e t  mesures p a r  jaugeages 
chimiques. 
2 - les d é b i t s  de h a u t e s  eaux h Madarounfa, Une jauge limnime- 
. t r i q u e  s e r a  i n s t a l l é e  au s i t e  de d i v e r s i o n  l e  p l u s  t ô t  
poss ib l e  et l e s  l e c t u r e s  quo t id i ennes  permet t ront  d ' 8 t a b l i r  
l a  c o m 6 l a t i o n  e n t r e  l e s  niveaux d 'eau au s i t e  d 'ancrage P 
du bar rage  e t  l a  s t a t i o n  de mesure e x i s t a n t e .  
du cana l  de Madarounfa ; mesure des  d é b i t s  appor t é s  par 
l e  Goulbi au  cours  des  d6bordements en r i v e  gauche 
forne  de courbes de comparaison avec i n d i c a t i o n  des  f r8 -  
que ne e s 
pora t ion ,  
3 - l ' a l i m e n t a t i o n  du l a c  de Madarounfa : con t rô l e  e-t t a r a g e  
4 - l e s  hydrogrammes de c r u e s  typ iques  du G o u l b i  de Gabi sous 
5 - l a  mesure de 1 ' 6 v a p o r a t i o n  : mise en p lace  d 'un bac d'eva- 
Le d e v i s  p r é v o i t  au  t o t a l  ( r a p p o r t  e t  - t e r r a i n )  la 
p a r t i c i p a t i o n  de personnel  e x p a t r i ê  k r a i s o n  de 2 m o i s  d ' i n -  
gén ieu r  e-b de 2 mois  d' a s s i s t a n t  technique. ~ ~ 3 7 0 ~  Fonds Qocumenkdre 
N" 'E y2 " 9 y L  JF 4 
h -  
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DEROlJLE3ENT DE LA CAMPAGNE 1972 
--------------LI------------- 
PERSONNEL. 
e t  à un moindre degr6 B W A R O U N F A o  demandaient l e s  competencer: 
d un liy d r o  mé 2; r i s t e  part  i c u l i  & r e  me n.1; a g u e r r i  
D 'au t re  p a r t ,  l a  f u g i t i v i t i ?  des po in t e s  de c r u e s  
s u r  l e  Goulbi (quelques heures  B NIELLOUA) e t  l a  f a i b l e s s e  des 
temps d-e réponse n é c e s s i t a i e n t  une pr8sence permanente t a n t  
qu'une crue t a n t  s o i t  peu importante  n ' a v a i t  pas permis des 
é ta lonnages  h a u t e s  eaux s a t i s f a i s a n t s .  
Dans c e s  cond i t ions ,  en 1972, l a  r é p a r t i t i o n  des 
p l u i e s  franchement défavorable  aux 6coulements impor tan ts  a 
e n t r a i n é  l e  maint ien s u r  l e  t e r r a i n  de NI, ROBIN, a s s i s - t a n t  
technique hydrologue du 7 j u i n  au  22 septembre 1972, large 
dépassenent des  p r e s t a t i o n s  en personnel  prévues.  Ce d e r n i e r  
a v a i t  &gale.izent proc6de aux i n s t a l l a t i o n s  e t  a l a  mise en fonc- 
t ionnement des  e n r e g i s t r e u r s  du 2 au 27 mai. 6iq",p*i -,p*P -.-r,c 
\ri ~ i ~ ~ ~ ~ ~ h a ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ e ,  - l o r a  d 'une mission e f f e c t u 6 e  au 
14 a u  $23 j u i l l e t .  
Les mesures de d é b i t  dans l e s  r a p i d e s  de NIELLOUA, 
i- 
,.&- 
Le d i s p o s i t i f  a également Q%é contrÔl6 par =JL-@&aE 
t 
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r' 
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MATERIEL ET INSTALLATIONS HYDROl!'lETRIQUES 
a f f e c t é s  B 1 '8 tude .  L a  r Q p a r t i t i o n  de l 'dquipement s p e c i & l i s é  
s l é t a ' o l i s s a i t  comme s u i t  
t echniques ,  
Un camion Mercedes UNIMOG e t  une Land Rover & % a i e n t  
en r a p p o r t  avec l e s  s p é c i f i c a t i o n s  
-l - S i t e  de NIELWUA 
- un limnigraphe OTT e n r e g i s t r e u r  de niveau OTT type  XX e t  
-%un câble  f ixe  e t  t r e u i l  de mise en t e n s i o n  - un zodiak Nark III e t  son moteur de 40 CV - un ensemble de jaugeage avec saumon de 25 KgS - un ensemble perche 
-*un  d i s p o s i t i €  de mesure de d & i t  par l a  méthode de d i l u -  
t i o n  d 'un p rodu i t  chimique ; l e  l a b o r a t o i r e  d ' ana lgse  
é t a i t  i n s t a l l é  8. M..ARADI - mire e t  n iveau  topographique - un pluviométre 
Q c h e l l e s  de crue 
u. 
n 
In 
J 
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2 .- S i t e  du Pont de MADLROUNFA e t  amont (ancrage du ba r rage )  
sous  l a  r e s p o n s a b i l i t e  d 'un a ide  technique 
- un e n r e g i s t r e u r  amont e t  e c h e l l e s  de crue - un e n r e g i s t r e u r  pont e t  e c h e l l e s  - un zodiak Mark I - un ensemble perche complet e t  câb le  - l e  ma tu r i e l  de jaugeage l o u r d  (zodiac ,  40 CV, saumon) de 
NI3LLOUA ap res  pro.pagation des  f o r t e s  c rues ,  
3.4.5.  Le. LAC de NLfiDAROUNPA. Termes du b i l a n  hydrologique 
a)  débordements du Goulbi r i v e  gauche depuis  l ' amont  du pont 
- un limnigraphe e t  é c h e l l e s  de crue - ensemble perche de MADAROUNPA (de ja  c i t é )  
b )  appor t s  e t  p e r t e s  par  l e  c a n a l  de MADAROUNPA 
SOUS l a  r e s p o n s a b i l i t é  d ' un  a i d e  technique 
- deux l imnigraphes e t  é c h e l l e s  pour mesure cont inue de 
- une p a s s e r e l l e  de jaugeage - un ensemble perche - un pluviom&tre 
g rad ien t  hydraul ique 
a p p o r t s  du Goulbi de Gabi 
- un limnigraphe e t  e c h e l l e s  de crue - ensemble perche e t  Mark I de &;LfDAROUNFA ( d e j h  c i t e )  
d )  pluviométre e t  Gvaporation, S t a t i o n  de IYI.ADAROUN%A 
- un bac évapora to i r e  colorado i n s t a l l é  en 1971 - un pluviometre 
e )  n iveau  du l a c  
- un limnigraphe e t  é c h e l l e s  
NB : Les l imnigraphes e t  l e s  obse rva teu r s  son t  r e s t é s  en  p lace  
sur l e  t e r r a i n  dans l e  b u t  d ' e n r e g i s t r e r  l a  t o - k a l i t é  des  
é c o ule  ment- s 
Le bac évapora to i r e  e s t  a u s s i  r e s t 6  en fonctionnement 
Les mesures de d e b i t  s o n t  pour su iv i e s  sur l e  c a n a l  de 
IKADhBOUNFA & p a r t i r  de l a  p a s s e r e l l e .  
. -  4 L I 
LES R.ESULIIATS. 
Le programme d f  obse rva t ions  proposé a é t 6  e f f e c t u é  
P - l ' é t a l o n n a g e  des  s t a t i o n s  e s t  condui t  j u s q u f a m  v a l e u r s  des 
L i  
po in t  p a r  po in t  : 
n 
p lus  hautes  eaux de 1972. 
2 60 260 - 260 : MADAROUNYA. Pont 32 
: Goulbi de W A D I  : . o Q 
IL 
c 
~ 
- l e s  enregistremen& s o n t  complets,  
~ 
- en conclusion 
Le b i l a n  hydrologique du l a c  en 1972 s e r a  6 t a ' D l i  
Cependant, en ce g u i  concerne l e s  p o s s i b i l i t e s  
avec une e x c e l l e n t e  p réc i s ion .  
d ' e x t r a p o l a t i o n  des  t a r a g e s  obtenus em 1972, e l l e s  son t  inêga- 
l e s  s u i v a n t s  l e s  s t a t i o n s  e t  dans b i e n  des  c a s  l i m i t d e s .  En 
e f f e t ,  s i  l ' o n  a pu mesurer 310 m3/s B NIEXLOUA (maximum an- 
nue1 médian est imé 
Il 
L B 235 m3/s), on en a décompté seulement 
I 110 a 'IUDILROUNFA POMT (maximum annuel  médian estim.8 h 180 n13/S 
r c e t t e  v a l e u r  du d é b i t  maximum e s t  dépassée qua t r e  années sur 
U c inq  enviroa.  Des remarques analogues peuvent ê t r e  f a i t e s  
pour l e s  d6bordements du Goulbi de 1,URADI. 
Les obse rva t ions  19729 nombreuses e t  t r e s  comple- 
t e s ,  s e r o n t  donc p réc i euses  pour l ' é v a l u a t i o n  des termes du 
b i l a n  hydrologique du l a c  en année franchement seche ; cepen- 
d a n t ,  pour l e s  c r u e s  f o r t e s  du Goulbi de NUBADI, en l'absence 
de donnees nouve l l e s  s u r  l e  comportement des  l i g n e s  d ' eau  e t  
des d é b i t s  déversés ,  1' analyse des  b i l a n s  deviendra p l u s  d e l i -  
ca t e .  
I 
Les observa t ions  hydrologiques r e c u e i l l i e s  depuis une d i z a i n e  
d 'années  aux s t a t i o n s  d ' obse rva t ions  permanentes du r e s e a u  
hydrom6trigue g é n e r a l  soutkendront s e u l e s  alors l e s  ex t rapola-  
t i o n s  o 
Niamey, l e  30 Novembre 1972. 
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RAPPORTS D I ACT I V I T E  
‘r 
L 
h 
-). 
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J. ROBIN 
Hydrologue 
Ni s s ion  NIAIV?EY 
> -  
i 
i 
o 
2 au 5 
8 
10 
11 au 1 2  
13 
14 
15 
16 au 17 
RUPORT D I A C T I V I T E  du MOIS DE MAI 1972 
- p r e p a r a t i o n  de l a  tournée  B e f f e c t u e r  sur MADA- 
net toyage e t  r ég lage  des l imnigraphes type X B 
i n s t a l l e r ,  e n t r e t i e n  e t  r e v i s i o n  du moteur l i o r s -  
bord 40 CV - préparer le m a t e r i e l  $i emporter .  
ROUTFA-NIELLOUA - 
- Niamey - I/IADAOU& 
- MADUOUA - BIARADI 
ouver ture  a lun  compte RBgisseur EIAO 
TURADI - MADAROTJNFÄ - NI%ILOUA 
- I n s t a l l a t i o n  d’un campement pour  3 m o i s ,  sui” l a  
p l a t e  forme de l s a n c i e n  campement 
D6gagement des  m u r s  , ne-kboyäge. 
F a b r i c a t i o n  dlune charpente  h l ’ a i d e  de t u b e s  e t  - 
planches o 
I n s t a l l a t i o n  d 1  une bâche - c o n s t r u c t i o n  d’  une cu i -  
s i n e  en banco e t  chambre avec du g r i l l a g e  mou.xti- 
qua i r e .  
Transpor t  de m a t é r i e l  e t  carburant  e n t r e  MARUDI 
e t  Nie l loua .  
- Reconnaissance du GOULBI de MLARHDI e n t r e  l a  sta- 
t i o n  de Nie l loua  e t  l a  s t a t i o n  de prelgvement 
chiniique 
Impossible dl i n s t a l l e r  une s t a t i o n  de jaugeage 
au câble  en a v a l  des r a p i d e s ,  r i v i è r e  t r o p  l a r g e ,  
pas de be rges ,  d6bordements t r & a  importan’L;s 
I n s t a l l a t i o n  d’un t r e u i l  a u  d r o i t  de  l a  s t a - t i on  
de N i e l l o u a  s u r  s o c l e  de b6ton. 
- Reconnaissance de t e r r a i n  avec IVionsieur ROUGIER 
p o u r  les f u t u r e s  i n s t a l l a t i o n s  sur le l a c  de NA- 
DAROUrJFA, le GOULBI de GAB1 e t  les debordements. 
MARADI : Diverses  courses  en v i l l e  
- MARADI - Nie l loua  - t r a n s p o r t  f r i g i d a i r e  e t  iaaté- 
r i e l  
Diverses  i n s t a l l a t i o n s  au campement 
- ItULRADI - BADXGUICHERI - MAKfiDI - NIELLOUA 
Transpor t  de ga ines  de l imnigraplie,  câb le  a c i e r ,  
fer UmT, Qcl iel le  l imnimetr ique pluviomhtre -tubes 
planche s. 
- 8 -  
-18 - GOULBI DE MflRhDI : s t a t i o n  Pont de MADAROUI!?FA 
r e i n s t a l l a t i o n  d 1  un l imnigraphe OTT type X f i x e  
en a v a l  sur l e  p i l e  du pont de MADAROUNFA par 3 
c o l l i e r s  - i n s t a l l a t i o n  d’une 6clielle de O k 3 
mhtres f i x 6 e  s u r  l a  gaine de l imnigraphe - l e  O 
de 1 1 8 c h e l l e  p a r  r a p p o r t  B l l anc ienne  s t a t i o n  i n -  
chang6, 
19 - i n s t a l l a t i o n  d’un l imnigraphe OTT type X a l a  sta- 
t i o n  du l a c  de MADiiROUNPA, , 
20 - c a n a l  d ’ a l i m e n t a t i o n  du l a c  de MADAROUFTFA 
i n s t a l l a t i o n  a iun  l imnigraplie OTT type X e t  d1uue 
6 c h e l l e  de O a 2 & t r e s  s u r  l e  cana l ,  400 m8”cres 
en ava l  de l ’ a n c i e n n e  s t a t i o n  cÔt6 l a c  
21 
I n s t a l l a t i o n  drun l u m i g r a p h e  OTT type X e t  d‘une 
é c h e l l e  O 8. 2 & t r e s  sur l e  cana l ,  400 m&tres  en 
amont de l l a n c i e n n e  s t a t i o n  cô te  GOULE1 
Les deux O dea l imnigraphes son t  a 0,50 & t r e  par 
r a p p o r t  8. 1 1 6 c h e l l e  de l ’ a n c i e n n e  s t a t i o n .  
- I n s t a l l a t i o n  d’Lin l imnigraphe e t  d’une é c h e l l e  de 
O B 2 & t r e s  dans l e  débortiemcnt le p l u s  importarb 
du GO’ULBI de MARADI e n t r e  l e  pont e t  l e  v i l l a g e  ’ 
de MADAROUNFA, B 300 m de l f e c h e l l e  de d6borS.e- 
ment. 
Le O de l ’ e c h e l l e  de débordement e s t  8. 0 ,50  DI 2, 
1 I 6chelle l imaigraphe.  
22 - I n s t a l l a t i o n  d’une p a s s e r e l l e  de jaugeage au  
cana l  de MADdOUNFA e t  d l u n  pluviomktre (ancienne 
s t a t i o n )  
Reconnaissance de t e r r a i n  e% i n s t a l l a t i o n  a lun  
l imnigraphe e t  d’une 6che l l e  de O 2, 2 m, 5 kms 
en amont du pont de MADL¡?OUNFA. 
23 - Transpor t  de b r i q u e s  p o w  l a  c o n s t r u c t i o n  d’une 
case sur l e  cana l  
V i s i t e  de Monsieur l e  P r é f e t  e t  S/PrBfet de 3UG’lA- 
D I  
24 - GOULBI de IViAXdDI, s t a t i o n  NIELLOUA 
R i i n s t a l l a t i o n  de 2 & c h e l l e s  O & 1 m8tre 
7 B 2 mhtres sur f e r  U m  e t  s o c l e  en bé ton  
graduat ion  e t  a i s e  en t e n s i o n  du câble  de 6 m/m 
en t r a v e r s  de l a  r i v i è r e  
25 - Documentation, d i v e r s e s  plm-to s dt(3s i n s  t a l i a t  ions  
TT IELLO UA-NADAROUNF A-MARADI 
- 9 -  
J. ROBIN 
Hydrologue 
t r  Mission NIATLEY 
ler &u 2 
9 
10 
I I  au  12 
13 
F 1 4- 
r 
15 
16  
17 
'I. 18 
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RAPFORT D I A C T I V I T E  du MOIS de J U I N  1972 
- GARAGE - pr6pa ra t ion  du m a t e r i e l  pour MADAEOUHFA 
NIELLOUA - chargement du m a t e r i e l  
- NIAlUY - BADSGUICHERI 
- BADEGUICHERI - l'dARAD1 - NIELLOUA 
- i n s t a l l a t i o n  au campement de NIELLOUA - t ranspor- t  
de m a t e r i e l  e n t r e  P&ARADI e t  NIELLOUA 
- remonte- de l a  gaine du l imnigraphe l a c  IfIADd!23OUN- 
FA de 1 metre 
remoli-te des ga ines  des  deux l imnigraphes au c z n a  
de 1,'LADAROUNFA de I mêtre. 
les deux zeros  des l imnigraphes du c a n a l  son% 
0 ,45  m p a r  r a p p o r t  au O de l ' anc i enne  6chell.e 
( tassement des ga ines  du am: premières p l u i e s )  ., 
- r é i n s t a l l a t i o n  d 'un l imnigraphe type XX s u r  l e s  
aébordements AMOIVT ; p r o f i l  en t r a v e r s  du GOUIJBI 
de NARAD1 e% d6bordement a u  d r o i t  du l imnigraphe 
- i n s t a l l a t i o n  de NI. GNAI-IOUIS P i e r r e  h MADABOUNEA 
i n v e n t a i r e  du m a t e r i e l  de campement e t  s e i e n - t i f i -  
que d6pos6 8. IiUDf2iOUNPA. 
DBDouillement du p r o f i l  en - t ravers  GOULBI l'L!&i'JlI 
décordement AMONT, 
- reconnaissance de l a  r o u t e  NIELLOUA MARADI p a r  l e  
N I G E R I A  pour l a  s a i s o n  des p l u i e s  
s t a t i o n  MIELLOUA, l!,liis en p l ace  une p a s s e r e l l e  
d ' acchs  s c e l l é e  a u  roche r  pa r  un massif en be ion  
c o n s o l i d a t i o n  de l a  gaine p a r  deux c o l l i e r s  s e e l -  
16s a u  rocher .  
- r é i n s t a l l a t i o n  du l imnigraphe GOULBI de MARADI 
.- vu avec,llie SALEY m a t e r i e l  de campement e-t sc ien-  
t i f i q u e  a f f e c t e  au c a n a l  de n~!L4Dd3OTl?FA. 
- GOULBI DE lL4RiiDI s t a t i o n  NIELLOUA -i n s t a l l a t i o n  des b a l i s e s  pour Jaugeages am: f l o t -  
t e u r s  - c o n s t r u c t i o n  d 'un hangar en b o r d u r e  du 
GOULBI pour le zod iac ,  mo-beur h o r s  b o r a  et maLti- 
riel s c i e n t i f i q u e  . 
21 - GOULBI de MARRDI s t a t i o n  NIELLOUA 
Pri.ofil en t r a v e r s  au d r o i t  des  e c h e l l e s .  
- I O  - 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 au 30 
- jaugeage GOULBI X~ARADI s t a t i o n  N I E L L I U I  
N o l  é c h e l l e  debut H = 1,17m f i n  H = 1,12m 
N O 2  S I  début H = 1,12m f i n  €1 = 1905m 
N O 3  
N O 4  
r;so 5 
NO6 
m o 7  
1x08 
NO9 
NO10 
N O 1 1  
NO12 
NO13 
11 
I I  ?  
11 I I
II 
11 
91 
Il  
Il 
debut H = 1 ; O 5 m  
début H = 0,96m 
debut H = 0,87m 
début H = 0,76m 
début H = 0,71m 
début H = 0,65m 
début H = 0,61m 
debut H = 0,58m 
début H = 0,48m 
debut H = Oy301a 
debut H = 0,24m 
f i n  H = 0,96m 
f i n  €1 = O,9Om 
f i n  H = O , 8 2 m  
f i n  H = 0,71m 
f i n  €1 = O , G 6 m  
f i n  H = 0,G2m 
f i n  H = 0,58m 
f i n  H = 0,52m 
f i n  €1 = O , . I O m  
f i n  H = 0,27m 
f i n  H = O J I m  
- GOULBI MARADI s t a t i o n  NIELLOUA 
P r o f i l  en t r a v e r s  60 G t r e s  eii AMONT e t  en AYAL 
&es e c h e l l e s  - deplacement MARADI p o u r  l e  .cour-,# 
r i e r  e t  r a v i t a i l l e m e n t .  
- Jaugeage GOULBI PLARADI sta-Lion NIELLOUA 
Echel le  début Ii = 0,06m f i n  H = 0,07m 
DQpouillement des p r o f i l s  en t r a v e r s  e f f e c t u e s  
h I?'TELLOUA 
- P r o f i l  en t r a v e r s  e n t r e  l e  cana l  e t  v i l l a g e  de 
N.ADARO LIKl?A 
D6pouillemen-b 
- P r o f i l  en t r a v e r s  e n t r e  l e  v i l l a g e  de I%AD,"LROU~"A 
GOULEI, e t  débordemen-l- R.D. - R.G, 
Cont re le .  du l i m i g r a p h e  des débordements AnlloX'il o 
IkADAROULLFA - I ' M K D I  
- NIELLOUA 
IIcI.----...L.D. 
Co mpt ab ilit 6 
- Jaugeage du GOULE1 MAXAD1 s t a t i o n  MI3I;LOUB 
Echel le  début H = 1 y l4m fin €1 = I , ? O m  
Dépouillement du p r o f i l  en t r a v e r s  effec'cu6 h 
MABARO UNFA 
~ 
Dhouil lemen-t  des  jaugeages f a i t  l e  22  J U I N  1972 
GOfJLBI MARADI S-tation-NI%LLOUA 
Echel le  
Eche l l e  
Echel le  
I l  
I I  
SI 
I l  
I l  
debut €1 = 1,17m f i n  H = I912m Q= 58 m3/s 
d6bu.t H = I 12m f i n  H = 1,05m Q= 52 r3/s  
debut H = 1,05m f i n  IS. =0,96 m Q= 48 m3/s 
debut H = 0,96m f i n  H = O,90m &= 40 m3ls 
début H = O , 8 7 m  f i n  H = 0,821~1 Q= 38 m3 8 
débu-t H = 0,76m f i n  H = 0,71m Q= 32~13 /S 
debut H = O971in f i n  H = 0,66111 Q= 30 m3/s 
debut H = 0,65m f i n  H = 0,62111 Q= 28 n3/S 
' i  
J. ROBIN 
Eydrologue 
Ni s s ion  NIANEY 
Y 
~ -1 
I 
r 
RAFPORT D I A C T I V I T E  du M O I S  DE JUILLET 1972 
1 e r  - Déplacement B MARliDI ( c o u r r i e r  r a v i t a i l l e m e n t )  
- E n t r e t i e n  Land-Rover e-t Unimog ( lavage  vidange 
Rapport d ' a c t i v i t é  du m o i s  de Ju in .  
g ra i s sage  rég lage  mot e ur) 
nages e t  fe r i .odos  - r eg lage  de l ' a p p a r e i l  
Dipouillement des jaugeages f a i t  l e  22 j u i n  1972 
2 
3 .- Lirmigraphe type XX NIBLLOUA r e s s e r r a g e  des  engfe- 
4 
5 
6 
GOULBI de NABADI station-NIELLOUA 
Echel le  début H = 0,61111 f i n  H = 0,58111 Q = 2Gy5m3b 
I I  
I I  
débuLi H = 0,58m f i n  H = 0,52m Q = 22,5ni3/5 
debut H = 0,48m f i n  H = O 9 40m Q = 21,01%3,h 
début H = 0,30m f i n  H = 0,27m Q = 11,9WS~ 
11 
.- Jaugeage du GOULBI de NARAD1 s t a t i o n  NIELLOUA 
Echel le  début et f i n  H = -0 , I l  m 
Dépouillement des  jaugeages du GOITLBI de ISiARDI 
s t a t i o n  HIELLOUA 
Le 22 j u i n  1972 
Echelle début H = 0,24m f i n  H = 0921m Q = g S 3  m3,b 
Le 24 J u i n  1972 
Echelle debut H = O Y 0 6 m  f i n  H = 0,07m Q = 4-?25.m3k 
L__ e 29 j u i n  1972 
Ecl ie l le  debut H = 1,14m f i n  H = lolOm Q = 5490rn3p 
' 
- Jaugeages du GOULBI de TsNRRDI s t a t i o n  MIELLOUR 
Echel le  &but  II = 0 9 1 1  m f i n  H = 0,IO rn 
D6pouillement des jaugeages du GOULBI de T\rL4.2ADI 
s t a t i o n  NIELLOUA 
Le 4 j u i l l e t  1972 
Echel le  debut H =-0,l lm f i n  H =-0,11m Q =1,45m3/s 
Le 5 ' j u i l l e t  1972 
Echel le  début H = 0 , I l m  f i n  H = 0 , l O u z  Q =597 m3/s 
Le 20 j u i n  19% 
Echel le  début H =-0,37m f i n  H =-Oy37m Q =16,5n3/s 
- Jaugeage e t  dépouillement du GO-ULBI de ILAIILDI 
s t a t i o n  MIELLOUA 
Eche l l e  début H = 0,06m f i n  H = 0,05m Q =2,78m3/~ 
T r a v a i l  bureau ; d i v e r s  c o u r r i e r  
- 12 - 
z 
I 8 
9 
10 
I I  
r! 
fl 
12 
F 
r 
Deplacement 8. MARADI pour c o u r r i e r  - r a v i t a i l l e -  
ment 
MADAROUNFA vu 11. GNAHOUIS pour les jaugeages 2 
e f f e c t u e r  s u r  l e  GOUItBI 
Dépouillement des  jaugeages e f f e c t u é s  SUT l e  GOUL- 
B I  de M.,!,RADI sta-Lion n~ADAROUNF9 
Le 22  j u i n  1972 
Eche l l e  débu-b €I = @,75m f i n  €I = O , 6 8 m  Q = 27,4m?S 
I t  d6hut H = 0 , G O m  f i n  €1 = O,6Om Q = 2G90m$ 
Le 7 j , u i l l e t  1972 
Ecl ie l le  débu% H = 0959m f i n  EI = 0,5711~ Q = 2?,5m3& 
?I début H = 0,55m f i n  H = 0,53m Q = 1 8 9 8 ~ 3 , h  
I1 début H = 0;50m f i n  H = 0;48m Q = 15;3m3$ 
Montage campement pour M. CARRE 
Jaugeage e t  depoui l lement  du GOUZBI de l/MflT3I 
s t a t i o n  NIELLOUA 
Ecl ie l le  début e t  f i n  H = - 0 , I l m  Q = 0,995 m3/s 
NIELLOUA - IEADM?OUNFA c o n t r ô l e r  l e  l imiiigraphe 
des d6bordements AllOìTJT . 
XLADBZOUNFA - BARGAYA con-LrÔler l e  liiniiigraphe 
payer l e  l e c t e u r  
BARGAYA - NIELLOUA 
Jaugeage e t  d6poui l lemn- t  du GOTILBI de MARADI 
S t a.% io i1 N IELLO UA 
Eche l l e  début e t  f i n  H = -0917m Q = 0,455 m3/s 
Dépouillement des  jaugeages e f f e c t u é s  SUT l e  
GOULE1 de KARBDI s t a t i o n  MADAROUNFA 
Le 8 j u i l l e t  197% 
Echelle debut  H = 0,45m f i n  H = 0,43m Q = 1LC92tn3$ 
t l  
I I  
débu-t H = Oi4Ora  f i n  H = 0 , 3 9 ~ i  Q = 12;3ni3$ 
début H = 0,35m f i n  H = O934m Q = 8 , O  n13$ 
Jauge age s du GOULSI de MARADI s-t a t  i o n  WiD.!.ROTJT;TFA, 
N o  1 e c h e l l e  débu-t II = 1,35m F i n  H = 1,20  M 
N o  2 e c h e l l e  début H = 1,20m F i n  H = 1 15 m 
N o  3 e c h e l l e  debut H = 1,Ogm F i n  H = 1,05  m 
N o  4 & c h e l l e  debut  H = I905m F i n  H = I 9 O O  m 
N o  5 6cl ie l le  début H = 1,OOm F i n  H = 0 , 9 7  ra 
N o  6 é c h e l l e  début H = 0 9 8 8 m  F i n  H = 0284 lil 
N o  7 k c h e l l e  début  H = 0 , 8 4 1 ~ ~  P i n  H = 0,81 M. 
N o  8 Belielle debut H = 0,78m F i n  H = 0 , 7 5  m 
N o  9 e c h e l l e  début €1 = O,70m F i n  H = 0 , 6 7  m 
C o n t r ô l e r  les l imnigraphes  CLI ChVliL 
- 13 - 
13 
14 
15 
17 
- Depouillement des  jaugeages e f f e c t u e s  s u r  l e  
GOULBI de MARADI s t a t i o n  &UDAROUNFA 
Le 9 j u i l l e t  1972 y_
Echel le  début H = 0,20m f i n  H = 0,20~:;  Q = $,8n3,6 
I I  
I I  
début H = 0;15m f i n  H = G,15m i$ = 3521;13# 
début H = 0 , I O m  f i n  H = 0,IOm Q = 2,6n3fi 
Le 11 j u i l l e t  1972 
Zche l l e  début H =-0,12m f i n  H =-0,12m Q =0,482~13 
Le 12 j u i l l e t  1972 
Ecl ie l le  début H = 1,35m f i n  H = 1,20m Q = 71 m3;? 
- Déplacement k MARADI pour l e  c o u r r i e r  e t  rzvi  
t a i l len ien t  
Divers  t r a v a i l  bureau  
ArrivGe de M. CA.R.R.3 
- reconnaissance  de t e r r a i n  avec M. CARHE SLIT le 
GOULBI de 1Vm4DI 
- Dépouillement des jaugeages e f f e c t u é s  l e  12 ju iz  
l e t  1972 s u r  le GOULBI de MRLPADI s t a t i o n  &IADA- 
ROUNFA 
Echel le  debut H = 1,2Om f i n  H = I 15m Q =57,0m3$ 
dBbut €1 = -l , O g m  f i n  II = I ,05m Q =46,8m3$ 
début H = 1,05ru. f i n  H = 1,OOm Q =44,2m3/s1 
d6but H = 1,OOm f i n  H = 0,971iz Q =31390r3,d 
81 
11 
11 
18 - Dépouillement des jaugeages effec-buds l e  1 2  j u i l  
l e t  sur l e  GOULBI de M.ARBDI sta,-bion MADAROUT'jPA 
Ecl ie l le  d6bu-l- H = O , 8 8 m  f i n  H = 0,84m Q =3Zs5m3,k 
début H = 0,84m f i n  €1 = 0 9 8 1 m  Q =3090m3b 
début H = 0,781n f i n  H = 0,75m Q =25,4in3$ 
début' H = O,T/Om fin €I = 0 ,67m Q =21,4m3$ 
11 
91 
P I  
Divers  t r a v a i l  bureau.  
I 9  au 22 - Voyage à NIMviEY 
23 au  24 - Reconnaissance de t e r r a i n  avec M. CilRR.E SUT les 
d6bordement s &/IOI!JT 
R é i n s t a l l a t i o n  du l imnigraphe AMONT e t  d 1  une 
é c h e l l e  au  d r o i t  des  amgnagements e t  futur 
c a n a l  
(Repbre c lou  sur un a r b r e  &, 20m du limnigraplze) 
Le r epe re  e s t  8, 1,95m au  dessus  du O de l ' e c h e l -  
l e  
Descente de t o u s  les elements  de 1 1 6 c h e l l e  de 
I mbtre p o u r  supprimer l e s  l e c t u r e s  nega t ives  
Lfé lement  de O a 1 me'cre e s t  f i x é  SUT f e r  UPN 
e t  r a t t a c h é  h l a . p i l e  dD pont par un massif en 
b é t  0.n. 
25 - GOULBI de MARADI s t a t i o n  nMDLRO-ilNFA 
- I4 - 
26 au 27 - GOULBI de “ R A D I  s t a t i o n  NIELLOUA 
R e i n s t a l l a t i o n  des  é c h e l l e s  - Rive gauche des- 
cen te  de t o u s  l e s  Ql6ments de O a 5 metres  de 
0,39 m en accord avec IC O de l ’ e c h e l l e  Rive 
d r o  it-e 
28 
29 
30 
- DQplacemnent B TiWADI pour l e  c o u r r i e r  et r a v i -  
t a i l l e m e n t  - s a l a i r e  des  manoeuvres 
- Jaugeage du G o u l b i  de PJLllRADI s t a t i o n  NIELLOUA 
Eche l l e  d6but H = 3,lO m P i n  H = 3,05 in 
I l  début H = 2,94 m P i n  H = 2,90 m 
11 debut H = 2,87 m F i n  H = 2,85 m 
I I  début H = 2,67 m F i n  H = 2,61 m 
Jaugeage du GOULBI de I!UI.BADI s t a - t i on  M.ADAilOUI~H’A 
Eche l l e  début H = 2 , 6 0  m F i n  H = 2,60 m 
- ( c r i s e s  co l iques  néphré t iques )  c e r t i f i c a t  m6di- 
c a l  t ransmis  h NI. CARRE Chef de Mission 
- 15 - 
Mission ORSIL'OlVI - MIANLEY E x t r a i t  des n o t e s  de tourn6es-CARRG 
T o u r n h s  91E-tude du Goulbi de I!LARiiDI~t 
1.11- J u i l l e t  - NIA&IEY - NIELLOUA 
16-15 J u i l l e t -  Reconnaissance du lit du Goulbi - v i s i t e  a 
D J I B I A  au NIGERIA e t  reconnaissance du poiit oÙ 
s o n t  e f f e c t u e s  l e s  r e l e v e s  d l e c h e l l e  pour le 
MINISTRY OF WORKS KATSINA 
Retour  8. T~iARADI. 
' 17-18 
19 
20-21 
- 2, MARADI avec M. ROUGIER p r e p a r a t i o n  d l u n  f u t  
gradue de 601 p o u r  l ' i n j e c t i o n ,  d 'une pompe japy 
2~ prelevement. Montage du l abo  
- 8. NIELLOUA - 2 inesures de d6bi-t p a r  irdthode clii- 
mique p a r  i n t e g r a t i o n  ( c i n q  prelévemen-ts moyens 
commences en mGme temps avant  le debut du passa.. 
ge du nuage s a l i n  e t  s u r  des duj-ees d i f f e r e n t e 4  
- 8. nllARdD1 - Dé;2ouillement des  mesures en recon- 
c e n t r a n t ,  10 f o i s ,  pas  de bicliro dana aucun des 
pr6levemen-ts9 a lors  que l a  gamme de d i l u t i o n  
a une a l l u r e  convenable,  
23 - Reconnaissance avec Me ROBIN de l 'amon-t de 1; 
s t a t i o n  be nlUDAROUNFA, Un doute s u b s i s t e  sur 
l 'emplacement du limnrigraphe amont q u i  doi-t  se 
t r o u v e r  théoriquement au d r o i t  d ' un  ba r rage  sub- 
mers ib le  prevu dans l e  pro j e t  dtan6nagement 
Eros ion  t r e s  a c t i v e  des  berges  ( env i ron  5n 
depuis  le début de l a  s a i s o n  en p l e i n  v i r a g e ) ,  
23 
24 
- Reconnaissance avec NI. RGB'I1'J des  i n s t a l l a t i o n s  
du l t c a n a l  de ï?ïïDjiROUI!TFAvt q u i  fonc t ionne  dans les 
deux s e n s  - goulbi - l a c  - l a c  - gou lb i  p l u s  généralement,  
Pour v e n i r  2, bout  du t a r a g e  du c a n a l ,  il es-ls 
convenu d ' e f f e c t u e r ,  o u t r e  des  jaugeages,  des 
l ec - tu re s  de co te  e t  nesure de v i t e s s e  supe r f i -  
c i e l l e  en un p o i p t  s i n u l t a n é e s .  
300 L/s 
Nouvelle reconnaissance du s i t e  d 1  ancrage du 
bar rage  avec boussole  e t  c a r t e  dIimplan"cation, 
Décis ion  e s t  p r i s e  de dép lace r  les i n s b a l l a t i o n s  
l imii imétr iques placi3es beaucoup t r o p  en anont o 
- fiLADfIROUI?FA B 19hOO H = 0,20m a 6 b i t  e s t i i d  &, 
- 16.- 
25-26 J u i l l e t  - Decis ion  de conserver un s e u l  zero  5 l ' é c l i e l l e  
L 
c 
27 
CONCLUSIONS 
4-- 
de TJIELLOUA ( c e l u i  de 1'6chelle R . D . )  NIELLOT311 
Décis ion  de descendre d 'un m&tre le z é r o  de 
1' échelle de nlLflDAROViWA 
Travaux (R.  a c t i v i t é  ROBIIV) 
- Retour  2, TURADI e t  NIAE'Y 
: I n s t a l l a t i o n s  t r k s  coiiipl$-tes : é t d o n n z g z s  
menés j u s q u ' i c i  au  maximum des p o s s i b i l i t e s  
offertes par les c rues ,  Le m o i s  de J u i l l e t  se 
termine s u r  une semaine de sBcheresse tr&s ca- 
r a c t @ s i s 6 e .  
- 17 - 
J, ROBIN 
Hydrologue 
M i s s i o n  JTIULEY 
RAPPORT D ' A C T I V I T E  du NOIS DIAOUT 1972 
l e r  au  4 - Coliques n é p h d t i y u e s ,  c e r t i f i c a t  médical t r a n s -  
5 - Répara t ion  du zodiac  f u i t e  d ' a i r  a l ' a r r i8x -e  ' 
m i s  8. M. CARRE, Chef de Mission 
gauche - moteur hors-bord changement de l a  d u r i t e  
de compression - net toyage  e t  reg lage  du pointeau. 
du c a r b u r a t e u r  
T r a v a i l  de bureau ,  cour'fies d '8 ta lonnage  nouve l l e s  
é c h e l l e  s 
Rapport d 1 a c t i v i t 6  du m o i s  de j u i l l e t  
TT IELLOUA - M.AD&-BO UL\JFA 
6 
7 
8 
- Dépouillement des jaugeages f a i t  le 29 j u i l l e t  
1972 
GOUL131 de MARADI S t a t i o n  NIELLOUA 
Echel le  début Ii = 2,94rï F i n  H = 2,90m Q = 2091113/~ 
début H = 2,87m F i n  H = 2,%5m Q = 197m3/S 
début H = 2,67m F i n  H = 2,61m Q = 168m3/s 
dêbut H = 3/1Qfii F i n  H = 3905m Q = 310m3/s 
Jaugeages du Goulbi de YLlBADI S t a t i o n  NIZLLOUA 
Echelle début H = 2,88m F i n  H = 2,91m 
i l  début €1 = 2979m F i n  H = 2,75m 
11 début H = 2,46m F i n  H = 2,35m 
Il début H = 1,75m 3'ia 13 = 1 9 6 8 ~  
11 debut H = 2 , I O m  F i n  H = 1,95m 
- Depouillement des jaugeages f a i t  l e  6 aout  1972 
11 
11 
11 
GOULBI de K S A D I  S t a t i o n  NIELLOUA 
Echel le  d6but H = 2,88m F i n  H = 2,gIm Q = 203in3/a 
d4bu-t H = 2,79111 F i n  H = 2,?5m Q = *172nz3/s 
début H = 2,46111 F i n  H -: ¿,35m Q = 130m3/S 
début H = 2,IOm Fin. H = l,95m Q = 91m3/s 
début  H = 1,75m Pin H = 1,68m Q = 69m3/s 
11 
11 
I 1  
I 1  
- Déplacement a BARGAYA? con t ro l e  du' l imnigraphe  
paye du l e c t e u r  
Dépouillement du jaugeage fai-t le 29 au i l le -b  1972 
GOULBI de 14ARADi S t a t i o n  KUDAROUNFA 
Xchel le  debut H = 2,60m Filn H = 2,60m Q = Illm3/s 
9 - Jaugeage cl@ GOULBI de IVU"AD1 S t a t i o n  BTIELLOUA 
Echel le  début H = 2,25m P i n  H = 2,251ïï 
11 début H = 1,91m Fiil  H = 1985m 
’ C  
2 
v 
9 
I O  
11 
12 
14 
- Dépouillement des jaugeages du GOULBI de NfGI-&DI 
S t a t i o n  MAD-ROUNFA 
Le 14 j u i l l e t  1972 
Echelle debut H = 1,OOm F i n  H = 1,OOm Q = I,OOlcl3,& 
début H = 0,95m F i n  H = 0,95m Q = 0,66m3,6 
début 13 = 1,05m F i n  EI = 1,05m Q = 1 94z7m3b 
Le 17 juil le-G 1972 
E c l i e l l e  debut H = I ,28m F i n  H = 1,28m Q = 5 , 8  rii3,d 
. II 
I I  
- Dépouillement des jaugeages du GOULBI de l\U.RRDI 
S t a t  i on  ’IdADiillOUNFA 
Le 24 ; i u i l l e t  1972 
Eclielle d é b i t  H = 0,75m F i n  H = 0,75m Q = 09132E& 
début H = 0,80m F i n  H = 0,80m Q = O,I86r@s 
DBpouillement des jaugeages du GOULBI de ILARADI 
s t a t i o n  NIELLOUA 
L~e 9 a o û t  1972 
2 c h e l l e  début H = 2,25m F i n  H = 2,25m Q = 118m3/s 
d6but H = I ,91m F i n  H = 1,85m Q = 86m3/a 
Travail bureau d i v e r s  c o u r r i e r  
11  
II 
- DQplacement a MARADI pour le courr5 .e r  e t  r a v i t a i l  
l ement ;& &LAD.AROUNFA vu M. LEHIDA ANDI p o u ï  les 
jaugeages ; B NIELWUA s e p a r a t i o n  e t  en- t re t ie l i  
Land-Rover, demonte eJc net toyage  du c a r b u r a t e u r ,  
vidange re‘servoir  essence vidange moteur  g r i b i E -  
B age 
Répara t ion  du Cgble é l e c t r o - p o r t e m  ( - t r e u i l  OTT> 
E n t r e t i e n  du m a t e r i e l  s c i e n t i f  iyue 
- Deplacement B N!iDAIIOUNFA, v é r i f i c a t i o n  e t  erì-ti-e- 
t i e n  des l i t n i g r a p h e s  
vu Nonsieur ABACHE pour les jaugeages du CXifiL 
- DBpouillement des  jaugeages f a i t  sur le C.A?TAL de 
WLDAROUNFA 
Le 29 j u i n  1972 
Eche l l e  d6bu t  H = 0,35m F i n  H = 0933m Q = 2,3L/S 
d i b u t  H = 0933m F i n  H = O,32m Q = 1,7L/s 
Le 1 2  J u i l l e t  1972 
Echelle debu-b H = - G , 5 6 m  F i n  H = 1,51m Q = 0,1023;3 
11 
II 
11 
I I  
Il 
I I  
I l  
débu% H = 0,371îî F i n  €3 = 0,34m Q = 37 L/s 
dgbu t  II = 0934m F i n  H = 0,29m Q = 29 L/s 
d&ut H = 0947m F i n  H = 0,381~1 Q = 40 L/s 
d&ut €1 = 0,65m F i n  H = 0,58m Q = 0,195m3 
début H = 0,7Gm F i n  H = 0,65m Q = 0,325~13 
debut H = 0,85m Pili H = 0,78m Q = 0,545~13 
- I9  - 
Le 27 j u i l l e t  1972, 
Echel le  début H = 0,43m F i n  H = 0 ,512  Q = 65L/s - 
début H = 0,51m F i n  H = 0,47m A = 0 , 1 1 2 ~ ~ '  I I  
16 au  I 7  - DGpouillement des  jaugeages f a i t  s u r  l e  CANAI ;  de 
lUDAROUr\TFA 
Le 29 j u i l l e t  1972 
Echel le  début H = 1 , O O m  F i n  H = I , O 5 m  Q = 2 , E m  O 
111 début H = 0,97m F i n  H = O 9 9 2 m  Q = 1934m3$ 
I I  d8but H = 0,68ni F i n  H = 0,gOm Q = O , b 4 5 m ~  
11 Ciebut H = 0,51m. F i n  H = 0,54m Q = 94 L / X  
I I  d6but H = 0,46111. F i n  H = 0,50m Q = 39 L/s 
I I  début B = 0,47m F i n  H = 0,46m Q = 51 L/S 
3 ,: 
Le 6 août  1972 
Echel le  d8bu-t H = 1,Olm F i n  H = 1,06m Q = 0,880~2 
debut H = 1,Ogm F i n  H = 1,08m Q = 1905r?13,d 
début H = 0988m Firi H = 1901m Q = 0,'-/35r& 
Le 7 aoû t  1972 
Echel le  début H = 0,71m F i n  H = 0,69m Q = O9I8Oid 
I I  
I I  
I 8  
19 
20 
21 
Le 9 a o û t  1972 
Echel le  début H = 0,66m F i n  H = 0,83m Q = 0,308ra3 
i l  début H = 0,93m F i n  H = 0,94m Q = 0,468m3 
S I  - Déplacement a I\IIARADI pour  l e  c o u r r i e r  e t  r a v i - b a i l '  
lement - Divers  t r a v a i l  bureau  
- Déplacement B BARGAYA, i n s t a l l a t i o n  du ma t6 r i e l  
pour e f f e c t u e r  des jaugeages &e con-trole s u r  l a  
GOULBI de G A R I  
- Jaugeage chimique du GOULBI de J!JARADI Sta- t ion 
NIELLOUA 
Eche l l e  début €1 = 2,'70m F i n  H = 2,84m 
( r Q s u l t  a t  né gat i f  ) 
- Travaux d ' a t e l i e r  
Répara t ion  du moulinet  C 31 chambre de con-tac% 
hors -serv ice  
T r a v a i l  de bureau  
courbes d 1  étalonnage C A H A 5  nrLAD.!iIiOUTlFA 
c o r r é l a t i o n  é c h e l l e  Pont 
6 c h e l l e  
debordenient AnriONT 
22 - Jaugeages du GOULBI de G A R I  S'cation BARGAYA 
Eclnelle début €I = 1,88m F i n  H = I ,91m 
I I  début E = 1,98m F i n  H = 1 ,99m 
tl début  H = 1,ggm F i n  H = 2,OOm 
?- 20 - 
I 
I 23 - Dépouillement des jaugeages f a i% l e  22 a o û t  197% 
Q GOULBI de BAB1 S t a t i o n  BARGAYA 
A 
. 
I 
3 
b 
Eche l l e  débu-t H = 1,88m F i n  II = l , 9 1 m  Q = 4,80m3/S 
début H = 1,98m F i n  €1 = 1 , g g m  Q = 6 ,111~3 / s  
début €I = 1,ggm F i n  H = 2 , O O m  Q = G983ri13/s 
I I  
91 
NIXLLOUA e n t r e t i e n  du l imnigmplie OTT Type XX 
net toyage du r é s e r v o i r ;  débouche et meistoye la 
plume 
2 4- - Jaugeages du GOULBI de MARADI S t a t i o n  NIELLOUA 
Echel le  début H = O ,G5m F i n  H = O , 6 2 1 ~  
Dépouilleinent des jaugeages f a i t  l e  23 A o û t  1972 
GOULBI de GAU1 S t a t i o n  BARGAYA 
E c h e l l e  début H = 1,80m F i n  H = 1,75m Q = 4980m3/:~ 
dé’but H = 1,73m F i n  H = .1,G8in Q = 4,50a13/’S 
tt6but H = 1 ,GOm F i n  H = 1 5 G m  Q = 3 , 7 4 d / S  
début H = 1,67m F i n  H = 1,53m Q = 4,30rii3jS 
) I  
11 
11 
25 - Déplacement B MARADI p o u r  le c o u r r i e r  e t  r a v i t a i l  
lement 
26 - Dépouillement des jaugeages f a i t  l e  2 3 ’ a o Q t  1972 
GOULBI de G A 3 1  S t a t i o n  BASGAYA 
Eche l l e  debut H = I 955m E’in H = 1,50m Q = 3 s s  Gt3iS 
début R = .I ,!?Om F i n  H = 5 9 4 7 m  Q = 3,5Gn3/~ 
débu-t H = 1,43m F i n  H = 1,40m Q = 2,57m3(S 
debut H = 1,4Om F i n  H = 1 , 3 G m  Q = 2,52m3/s  
d6but H = 1,32ra F i n  H = 1,39m Q = 2,48rn3/s 
11 
11 
í l  
í l  
Jaugeage du G O U L B I  de MARLDI S t a t i o n  NIELLOUA 
i E c h e l l e  d6but Ii = 0,32n F i n  H = 0,31m 
~\ -, 28 
I . c  
l 
i 
1 ~ .  D6pouillemen-t des jaugeages f a i t  SUT l e  GOUT231 de 
&‘M~!LDI S t a t i o n  NIELLOUA 
Le 24 Août 1972 
E c h e l l e  début H = O , G 5 m  F i n  H = 0,62m Q = 12,91313/n 
Le 26 Août 1972 
E c h e l l e  début- H = O , 3 2 m  % i n  H = 0,31m Q = 3 ? 4  m3/s 
Jaugeage du GOULBI de 1WBADI S t a t i o n  IYIELLOUA 
E c h e l l e  début H = 0,3Om F i n  H = 0,30m 
Dépouillement des jaugeages f a i t  l e  23 AÔut 1972 
CW\Tf& de I’iiADA2OUNFA (écoulement v e r a  l e  G3ULGI)  
E c h e l l e  début H = 0,61m F i n  H = 0,61m Q = 0 , 3 7 0 ~ ~ 3 6  
début 1-1 = 0,GGm F i n  H = 0,GGm Q =0 ,420~~3$  11 
29 - Dépouillement du jaugeage f a i t  l e  28 a0fi-L 1972 
GOULBI de MARADI S t a t i o n  NIXLLOUA 
Xclielle début H = 0,3Om F i n  H = 0,30m Q = 2 , 4 0 ~ 3 $  
30 
31 
- 21 - 
Dépouillement des jaugeages fait SUL" le CJUIAL de 
IlADAROUNFA 
Le 6 Août  1972. 
Ecl ie l le  début H = 0,63111 P i n  H = O960m Q =0,10g~n3$ 
Le 20 A o û t  1972 
Echelle debut H = 0,97m F i n  H = 0,gIm Q =074-80rn3~ 
Le 21 AoÛ% 1972 
Echelle d6but H = 0,77m P i n  H = OY78m 2 =0,27Gmj$ 
EC!OULE!YJ~TJT ViT:pLS LE GOULE1 de N.A.RKDI 
Le 18 AoQt 1972 
Echelle début H = O,36m F i n  H = 0 7 3 5 m  Q =O,I~Om3$' 
Le I 9  A o Q t  1972 
Echelle debut H = 0,30m F i n  I'I = 0,30m Q = 65 L/S 
Le 21 Août 1972 
Eche l l e  début H = 0,471~1 F i n  H = 0,47m Q, =O9240m3$ 
- Jaugeage du GOULBI de NARAD1 S t a t i o n  UIELLOUA 
Eche l l e  début H = 0,29m F i n  H = O ,29m 
Comptabi l i té  de l a  mission ORS!L'OM de l'iIAï~d3Y 
I 
- Jaug3ag.e du GOULBI de IURBDI S-tation iVT,XLLOUA 
Eche l l e  d6bu-b H = 3,OOm F i n  H = 3,07m 
I I  début H = j905m F'in H = 2 , 9 6 a  
I I  debut H = 2,92m F i n  H = 2,90m 
11 début  H = 2,82m P i n  R = 2,80m 
Jaugeage du GOULBI de IhADkDI S t a t i o n  T,'L!?!D.!J?.OUl?F'i: 
Echelle debut H = 2,65m F i n  H = 2,65m 
GOULBI de G A B 1  S t a t i o n  BARGAYA (pas d1&ccouZe~1cn-t) 
Vu Monsieur ASACHI3 pour les jaugeages ClQJIIL e% 
nlIons i e u r  fiTDY p o u r  les jaugeages debordecmnts o 
-- 22 - 
J. ROBIN 
Hydro lo gue 
Mission de 17IIAPXEY 
RAPPORT D'ACTIVITE du MOIS DE SEI?.U3MBRE 1972 -
l e r  au  2 
4 
5 
7 
- Déplacement 8. MilXADI pour  l e  c o u r r i e r  e-t r av i - t a f i  
Zement - payer  l e s  manoeuvres e t  f a c t u r e s  O.E.S, 
T.OJ'I - Comptabi l i té  - Rapport d ' a c t i v i t 6  du. mo i s  
d ' a o û t  - Divers  courr ie ï -  
- D6pouilïemen-t des  jaugeages du GOULBI de INARADI 
S t a t i o n  NIELLOUA 
Le 30 a o û t  1972 
Echel le  début  H = 0,29m F i n  H = 0,29111 Q = 2,04m$ 
Le 31 Août 1972 
Echel le  début IS. = 3 , O O m  F i n  H = 3,07m Q = 230m3$ 
début H = j905m F i n  H = 2,98m Q = 213ni3$ 
début H = 2,92m F i n  H = 2,gOm Q = 196m3$ 
d&ut H = 2,82m F i n  H = 2,80m Q = 174ia3$, 
I I  
11 
I I  
- Dépouillement du jaugeage f a i %  le 31 a o û t  1972 
GOULE1 Cle N ! I : D I  S t a t  i o n  ní&DíiROWTP'A 
Eche l l e  début H = 2,65m F i n  H = 2,65111 Q = 114m3$ 
D6pouillement du débordement POWT-VILLAGE ICADA- 
ROUNPA 
Echel le  débordement IS. = 0 , I O m  Q = 0,347 m3/s 
Dépouillement des  jaugeages du GOULBI de GA131 
S t a t i o n  BARGAYA 
Le l e r  Septembre 1972 
Echel le  début H = 1 3 5 m  P i n  H = 1 , 5 O m  Q =2980m3b 
Il 
I I  
I 1  
ddbut H = 1;42m F i n  H = 1,38m Q =2939ra3b 
dgbut H = 1 ,$Om F i n  H = I ,27m Q =2,24m3/s 
d8bu.t H = 1,20m F i n  H = 1 , 17m Q = I 9c7m3,d 
début H = I , 1 2 ~  F i n  H = 1,Ogm Q =I ,75~3,6  
Le 2 Septeribre 1972 
Eche l l e  d6but H = 0,54111 F i n  H = 0,54m Q =O7328ni3 
debut H = 0,51m F i n  H = 0,51m Q =09312i!i3 
debut H = 0,50m Fim H = 0,50m Q =O930Om3 
- Depouillement des  jaugeages Îait sur le CANAL ae 
I I  
I I  
11 
n'LAEiQI0 UITFA 
Ecouler,zent vets l e  GOULBI 
Le 27  AoQt 1972 
Eche l l e  début H = 0,59m F i n  H = 0,581ii Q =09486m3 
f, a 
. 
F' 
8 
9 
II 
Le 28 AoQt 1972 
Eclzelle debut H = 0,541-11 F i n  B = 0,54m Q = O7460fii3//:.1 
Le 29 Août 1972 
Eclielle début H = 0,52m F i n  B = 0 , 5 2 m  Q = 09420m3/S 
Le 30 Août  1972 
Eclielle debut H . =  0,50m F i n  I = 0,50m Q = O,380mS/s 
Ecoulerilent v e r s  le lac 
Le 31 A o û t . )  1972 
Belielle dzbut H = 1 ?09m F i n  H = 1 , I O m  Q = 1,47  m3/s 
Jaugeage du GOULBI de l'IVI,WriDI S t a t i o n  TJIELLOUA 
Echelle d6but H = 0,48111 P i n  H = 0,47m 
- Deplacement B l!\ILARilDI pour le c o u r r i e r  e t  r a v i t a i l -  
lement - Comptabi l i té  
- Toum6e des  l imnigraphes  IGAHGAYA - I\J.ADAROUT\JE'A - 
GOULBI de 1rURADI 
Vu Mess ieurs  ABACI33 e t  AI?DI pour les jaugeages h 
e f f e c t u e r  s u r  le c a n a l  - DBBORDEXE!TT, 
D6pouillement des  jaugeages Î a i t  sur l e  CAIYAL de 
l!!IADiBO UNFA 
Xcoul-ement v e r s  le GOULDI 
Le ler Septembre 1972 
S c h e l l e  débui-t H = 0,74m F i n  H = 0,73m Q =092L!8m3/s 
d6but H = 0,Ggrfi F i n  H = 0,68111 Q =09244m3/a 11 
Le 2 septembre 1972 
Bchel le  d6but H = 0,64m F i n  €1 = 0,64m Q =0,4br5 m3/s 
- D6pouillemen.t des jaugeages f a i t  sur l e  CAITAL de 
MADi;.ROUIWA 
Le 2 septembre 1972 
Echelle d6but H = 0,60m F i n  H = 0,60m Q =02442m3/s 
&e 3 septembre 1972 
Eclielle debut €1 = 0 , 5 G m  F i n  H = 0 , 5 G m  Q =O94I4n13/s 
I I  debut  H = 0i5Gm F i n  H = O b 5 6 m  Q =0,44Oni3/s 
Le 5 septembre 1972 
Echelle debut H = 0,52m F i n  H = 0 ,52m Q =0,3IOr113/s 
Le 6 se-p'i;e;nbre 1972 
Eclielle Z&ut H = 0,49m F i n  H = 0,49m. Q = 0 , 3 ~ r i 3 / a  
Jaugeage du GOULBI de 1 T a A D I  S t a t i o n  NIELLOUA 
Echelle d6bu.t H = O , 3 O m  F i n  H = 0,29m 
I - 24 - 
" O  
4 
t4 
12 - Depouillement des jaugeages f a i t  s u r  le GOULBI de 
1URriDI S t a t i o n  ?JIELLOUA 
Le 7 septembre 1972 
Echelle d6but H = 0,48m F i n  H = 0,47n Q = 4,30i113/~ 
Le 11 septembre 1972 
E c h e l l e  début H = O , 3 O m  F i n  Ei = 0,29m Q = I924n3/s 
Dépouillement des jaugeages f a i t  s u r  l e  GOULBI de 
KARADI S t a t  i o n  NADAROUrJFA 
Le 6 septembre 1972 
Echel le  début H = 1,10m F i n  13: = I 10m Q = I ,80m3/s 
Le 7 septembre 1972 
Eclielle début H = I ,56m F i n  H = I ,50m Q =14,88m3/s 
Le I 1  septernbre 1972 
Echel le  debut H = I , O O m  F i n  H = 1 ,OOm Q = I 16n3/s 
I4 - Démonte du garage ba teau  
Démonte e t  net toyage du ma t6 r i e l  s c i e n t i f i q u e  en 
vue du t r a n s p o r t  s u r  nilARAD1 
E n t r e t i e n  de la Land&over e t  Unimog, vidange 
g ra i s sage  net toyage du f i l t r e  b, a i r  , carburatevuo. 
Jaugeage du GOULBI de ~YLA.R~LDI S-tat ion NIELLOTJA 
Eclielle début e t  F i n  H = 0,28m 
15 - D6pouillement du jaugeage f a i t  l e  14 septembre 72 
s u r  le GOULBI de M.ARADI S t a t i o n  NIELLOUA 
Eclielle début H = 0,28m F i n  H = 0928m Q = O 9 8 3 O m 3 / s  
DBpouillement des  jaugeages f a i t  s u r  l e  C-!TAL de 
TdADAROUrJFA 
Ecoulement vers l e  GOULBI 
Le 9 septembre 1972 
Echel le  debut H = 0,50m F i n  H = 0,50m Q =09320m3/a 
Le 12 septembre 1972 
Echel le  debut H = 0,45m F in  H = 0,45m Q =09274ra3/s 
Le 15 septembre 1972 
Echel le  début €1 = 0,41m F i n  ï-l = 0,41m Q =Oq293m3/s 
I6 - Démonte du campement e t  t r a n s p o r t  du n a t e r i e l  h 
I,M;,DI 
I 9  - I n v e n t a i r e  du n a t é r i e l  ramen6 de MIELLOUA 
Consol ida t ion  de l a  c l o t u r e  de l a  concession de 
lVLAUIiLD1 
20 - Transpor-&i du m a t é r i e l  en'i;re l!LAJ3ADI - BAD3G?JICI-i-;381 - 
NUiRi-IDI 
- 25 - 
21 
22 
- Eiiti-etie:1 des vél l icules  - 
I n v e n t a i r e  du ma tSr i e l  t r a n s p o r t é  de B~XiXGU'IC?EiI 
Chargement du m a t é r i e l  B ramener sur NIAXEY 
